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lian føler ikke det fornærme(n)de deri som vi. Han bad mig
skrive Dig til, hvordan det stod, ifald nogen skulde tale med
Dig i denne Tid, brænd mit Brev. Vor Moder har tabt meget
Ted vor Broder, da han hjalp hende, hun er nu meget svag.
P: S: Der er i Tidsskrifter kommet Stykker om vor Broders
<og Bardenfleths Bog, har Du læst dem? Ellers kunde Du faa
■dem med Skibsleilighed. Undskyld min Skrift.
Orig. p. Papir, der har ligget i Convolut.
Hans Ehm og Jacob Sidenborg.
Ved H. F. Børdam.
_tJ ølgende tvende korte Selvbiografier, der i personalhistorisk Hen¬
seende ikke er ganske uden Interesse, meddeles efter de egenhændige
•Originaler' i Kgl. Bibi., GI. kgl. Saml. 4to, Nr. 3022.
I.
Navnet: Hans Ehm.
Fødetiid og sted: Ao. 1655, St. Thomæ Dag in Xbr., Kiø-
ibenhafn.
Forældre: Henrich Ehm, Assessor i Gommerce Collegio1),
-Maren Reinholtzdaatter2).
Studeringer: Veret under privat information, siden in Schola
Metropolitana, derfra Ao. 1674 deponerede. Gontinueret paa
Academiet de sædvanlige Studia her i Landet, indtill hand atte¬
stationens Philosophicam et siden Theologicam med sin Demis
hafuer naaet, imidlertid freqventeret adschillige privata Gollegia,
;særdelis hos Doet. Ghr. Noldium in Antiqvitatibus Hebræis et
Theologicis, item publice disputeret.
Udenlands Reiser: Udreiste Ao. 1677, freqventeret i Leipzig,
Jenæ og Wittenberg-Academier; holt Collegia Theologica og
») Se Biograf. Lex. IV, 447.
3) Formodentlig en Datter af Reinholt Thim og Beate Svabe.
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Historrca under Schertzer, Rappolt, Thomasium; disputeret publice
till Wittenberg under Calovium. Og for iche at vere otiosus,
tog hand sin Behag in dokimasticis et Metallurgia, sampt
Mynt- og Berg-Widenschaber: giorde en tour omkring i Tydsk-
land, Lyneborg, Sachsen, Bøhmen, Østerrige, Tirol og ind i
TJngarn, og saaledis Reinen need ad till Holland. Huor hand
till Leyden continuerede i Historica et Politica under Böchman
•og andre. Derfra, efter at hand de omkringliggende steder i
Holland hafde beseet, till Engelland. Huor hand forblef till
London og Oxfort, og siden derfra till Frankrig. Holte sig der
op till Paris og Orleans, og der efter igiennem Flandern hiem ad.
Employer: Ao. 1680 blef kaldet till Legations Secreterer hos
Hans Excell. SI. Hr. Baron Juel ved dend Extraordinaire Am¬
bassade till Sverig, da Princessin Ulrica Eleonora blef vermählet
med Kong Carl den 11. og siden efter hans Bortreise under same
Character forblef hos Hr. Mogens Scheel, Extraordinaire Envoyé
samesteds. Og efteråt hand nogen tid ved sin hiemkomst hafde
veret Secreterer i det Dansche Cancellie, blef hand antagen till
•Ober Auditeur ved dend Kong]. Armée, som hand Ao. 1682 et
-83 i Holstein bievaanede, indtil hand Ao. 1684 blef Vice Lands¬
dommer her i Sielland.
Desmellem blef hand som Miints1) Inspecteur ved Miinten1)
her i stadden antagen, og det indtil hand Ao. 1690 blef virkelig
Landsdommer her i Sielland2) og derpaa Ao. 1698 Justitz Raad.
Scripta: De Chaldaismis Sacris Dissertatio, Haffn. Sub
Præside et Authore Stenchelstrupio.
De loco Mt. c. 16, v. 17, sub Præsidio Calovii d. 27. Febr.
1677 Witteb. Dissertationem habuit ipse Author3), som hand
vilde hafve holt til Leipzig under D. Scherzer, men som Scherzer
vilde have et stæd derudi forandret, disputerede hand dend under
Calovio til Wittenberg.
') Læsningen uvis. Ehms Haand er meget utydelig.
2) At hans Virksomhed i denne Stilling ikke har været alle tilpas, ses af
Personalhist. Tidsskr. 2. R. I, 91.
3) Hvad her efter følger, er skrevet med en anden Haand.
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II.
Anno 1677 d. Apr. er jeg Jacob Sidenborg udj Angers,.
Hovedstaden udj Provinden Anjou i Frankrig, fød til Werden-
Min Fader var Jacob Sidenborg, som udj Wiborg i Jylland her
i Danmark war fød og ved Døden afgik her i Kiøbenhafn d. 31.
Martii A. 1685, og war da (efter at hand tilforn i mange Aar
adskillige Bestillinger udj Kongl. Tieniste med Berømmelse efter
sin allerunderdanigste Pligt hafde forestaaet) virkelig Assessor og
Secretérer ved Commerce Collegium, Secretérer ved Hofretten
paa Kiøbenhafns Slott, Commissarius og Secretérer ved den af
H. K. M. til Politiens ny Indrettelse herudj Danmark allernaadigst
anbefahlede Politie Comission, item og Secretérer ved den da
værende Confisqvations Ret ved det Kongl. Rentecammer.
Min Moder, Jeanne Soubzmain, fød udj Tours, Hovedstaden
af Provinden Tourenne udj Frankerige.
Bemeldte min si. Fader blev in Aprili A<> 1685 begraven
udi ver Frue Kirke udj Kiøbenhafn.
Anno 1680 in Junio tog min gode si. Fader mig fra Kiøben¬
hafns Skole, hvilken jeg i nogle Aar, nemlig Rectoribus Henrico
Bornemanno, Jacobo Foss et Petro Foss, hafde freqventeret, dog
paa tvende diverse Tjder, eftersom jeg engang tilforn var taget
derfra og undergivet privatæ informationi udj min si. Faders
Huus, og blef, som meldt er, fra 5 Lectie, til hvilken jeg i
samme Dage var transfereret, tagen og udj samme Maanet
udenlands til fremmede Steder udskikket, mine Studia vjdere at
fortsætte; hvilken min gode si. Faders Villie jeg og med største
Muelighed stræbede at efterkomme og hannem derudj fornøyede,
eftersom hand ved min Hiemkomst A« 1684 in Sept. var heel
vel tilfreds med den i mine Studiis udj hans Fraværelse giorde
Forfremmelse, saa at hand derover resolverede, at jeg strax igien
samme Maanet, mine Studia vjdere at fortsætte, til adskillige
fremmede Universiteter og Hoffer igien skulle udreyse, men
saasom min Broder Just Sidenborg, som med mig hafde reyst,
og skulle reyse, blef paa vor Indreyse udj Vordingborg hastelig
syg, og Sygdommen nogle Uger continuerede, blef vor si. Faders
Forsæt saavit forhindret og af ham opsat og berammet indtil
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Foraaret Ao 1685. Men da vj nu meente at være vor Reyse
nærmest, vare vj ]engst derfra, eftersom den blef forhindret ved
min si. Faders Reyse herfra Verden til det ævige Liv, besynderlig
og efterdj jeg
Ao 1685 d. 14. April blef bestallet til at være Secretérer
udj den Kongl. Hoffret paa Kiøbenhafns Slott i min si. Faders
Sted, og
Ao 1689 d. 1. Maj kom i Egteskab med min Hustrue,
Birgitte Miiller, Oberstlieutenant George Mullers Datter, etc. etc.
domestica.
Ao 1696 d. 20. Oetobr. blef mig af Gud og Kongen beviist
den Naade, at jeg tillige med ovennævnte Charge skal som
virkelig Assessor bivaane og betiene Admiralitets Collegium, og
mig derom meddeelt Hs. K. Ms. allernaad. Befaling till Præsidem
Collegii Hs. Excell. Hr. Niels Juul og Assessores, den 22. Ejusdein.
Ao 1697 d. 6. Martii fik jeg allernaad. Bestalling paa at
bivaane Krigsretten, som ved Admiralitetet holdes, for Protocoll
der ved at holde, hvorfor jeg er i Reglementet indført 100 Rdlr.
aarlig at nyde.





a. Undertegnede vilde være taknemmelig for enhver Under¬
retning om mulige Efterkommere af Jens Tulle, Student fra
Frederiksborg Skole, Skoleholder i Søsum, g. m. Kirsten Lars¬
datter, f. 1739, f 1801, Datter af Overfoged i Hjørlunde Lars
Andersen; Jens T. var formentlig Søn af Sognepræst smstds.
Hans Lauridsen T. Nævnte Ægtepar fik 24. Juli 1763 en Søn
døbt Johannes T.; videre Oplysninger savnes.
*) Han levede endnu 1705, Sjæl. Tegn. LV., Fol. 190.
